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ANNONCES ET NOUVELLES
LE XXVe CONGRES OE L'ASPLF A LAUSANNE
La Soci't' romande de philosophie accueillera dans moins de deux
ans le 25e Congr6s de I'ASPLF.
Veuillez retenir dAs maintenant les dates du CongrAs:
du jeudi 25 aoOt (en fin de journt§e)
au dimanche 28 aoOt 1994
Le th6me retenu par la Socit§tt§ romande de philosophie est:
LA NATURE
Pourquoi ce thAme?
Si la signification et le statut de la nature pour la penst§e et I'act~on
humaines ont 6t6 souvent au' coeur de lci rdflexion philosophique,
celle-ci se d6veloppe aujourd'hui dans de nouvelles directions:
-- la philosophie de la nature connalt elle-mAme un important
renouveau
-- les rappports de I'activit6 humaine avec son cadre naturel nous
posent aujourd'hui des problAmes cruciaux
Le CongrAs se d6roulera dans les locaux de I'Universit6 de
Lausanne, qui se trouve a Dorigny, a I'Quest de la ville et aquelques
pas du lac L'man. Le site est reli6 a la ville par une ligne ferroviaire
rapide (1 0 minutes de trajet). Le logement des congressistes sera
assur6 en ville de Lausanne. Des charrtbres pourront Atre obtenues
dans toutes les cat6 gories de prix (a partir de 25 fs/env 1OOFF).
RENSEIGNEMENTS: Comit' de prt§paration du CongrAs de I'ASPLF
Universit~ de Lausanne
Section de philosophie, BFSH 2
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